







Vytvořte multimediální výukový materiál, který bude detailně popisovat zpracování grafiky na počítačích,
tj. skládání barev, formáty, operace prováděné nad grafickými objekty, příslušný software, atd.
Práci strukturujte do následujících částí:
1. Základní pojmy z oblasti grafiky
2. Grafika na počítačích, práce s grafikou
3. Software pro tvorbu multimediálního obsahu
4. Tvorba multimediálního výukového materiálu
5. Zhodnocení, závěr
rozsah práce:                cca 30 stran
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Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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